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_,FIGURE 3 
POSTOPERATIVE SYNDROME RATING, RATS: H 25; H 27, H 30 
{The broken line indicates no ratings for days 28, 29, and 30) 
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PRE- AND POSTOPERATIVE FOOD-MAINl'AINED RESPONSE CURVES 
A: One Day Preoperatively. B: One Day Postoperatively. C: Three Days Postoperatively. 









, FIGURE 8 
PRE- AND POSTOPERATIVE NOISE-MAINTAINED RESPONSE 
Preoperative: One Day Before Surgery: 
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:fiGURE 10 
RESPONSE RATE UNDER THE 2. 3 VOLTAGE INTENSITY 
AS A PERCENTAGE OF THE NO-NOISE RESPONSE RATE, RAT: H 16 
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DAILY SESSIONS 
FIGURE 11 
RESPONSE RATE UNDER THE 2. 3 VOLTAGE INTENSITY 
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The ut\tu\ldate WU bom.la WUl~ilc. Citfttl..,tatlc;td tm 
tlkUp«tt 11- 1919. ma pa~eau wen WUllamattrtK-.tlunrlne Tracy. He·'Ob• 
•Jufl,llt• ·ttle~tai'Y' $tabo.ol ~·-~:~/~blte Khools fa CoJJ.tAeettcut. 
Jk. wu asra4uatM t••m W~ Htp School, WUhllanllc, in 1 9iT.. Xft 1941 
he l'eeelve4 the .Buuto? of leteace clepee from the 'O'rdve:ratty of Coaucat~ 
te'fd;, He .wa-S! gl'ant.4 tllJit ~.«-.stet" • A•t• deg~ee f.n pllychology fll'--. Be-stem. 
·vutvfln:alty tn 1941. lll1946 he~ matrie~te4 iftto Bo-etcm Um"tt•lt¥ att 
.a Ph. iJ. datidate I# p$,._1\ology.. J'l'~·i941 to 1946lle was e•p1Gye4 4-S 
a. p~ycbologtat •t the ·Ga.J'dntl~ State HofJpilal la Ga.JP&n.e~. Ma..aSI\GbseW. 
J'~Vom 1946 w 1 tSt the t#an4l~ wowW· ._, the Nal'folk Holle Celtt:re ia lto-.... 
~~ ~-ub.u.e~tts as a P'*P wo:tkel' ~4 p~~fhl&l :ooun•elo~. b 1918 
~ Mcepted a fOSltloa a• aotbl.g ehlef psycholt.tJlst at the ~vtuJu~ Baeo• 
Retitk Ceata~t la Delaware Ctty,. Delawa~~. He re.atntl4 there udl 
Septemibel". 1951* at whtck tbu.e he ••t:u.~-4 to the aostoa um.ws-attr ea,e:r-. 
ktleatal payc,.logy k'bosrato.-y* 
.. ~-~-- ·.' .. _,...... . 
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